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tihan buat pelajardari fa-
kulti perubatandan sains
kesihatan,"katanyakepada
pemberitadalamsatu per-
sidanganmediabersamabe-
berapapemimpinpersatu-
an-persatuan itu, selepas
menghadirisambutanhari
tersebutdi sini.
Zailaniberkata,ketikaini
pelajarUPM membuatla-
tihan praktikaldi Hospital
KualaLumpur,HospitalKa-
jangdanHospitalKualaPi-
lah sedangkanHospitalSer-
dang terletakbersebelahan
denganuniversiti.
